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９）Committee on Education and Labor House of Representatives（１９７３b）, p.５１９.
























１０）Latimer（１９３２），The General Motors Corporation（１９５８）を参照。
１１）リストラの手段としての早期退職制度の活用については，Pensions & Investment, October
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製 造 業 ４３．６％
運 輸 ／ 通 信 ４８．０％
小売り／卸売り １４．８％
金 融 保 険 ３６．７％
サ ー ビ ス １３．９％
合 計 ３１．６％




従 業 員 数 加 入 率
組 合 員 ７８．７％
















































































































































































































































































① シンボルとしての機能   
② 人質機能  （） －
③ 退職の促進   －
④ 労働コストの先送り （）  －
⑤ 積立金からの収益 － ？ －
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